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,' 
CHAPMAN UNIVERSITY 
Conservatory of Music 
presents a 
Senior Music Education Recital 
Chelsea Rousselot, soprano 
Cesar Ventura, bass-baritone 
Clara Cheng, piano 
Dr. Hye-Young I<im, piano 
April 14, 2012 • 5:00 P.M. 
Salmon Recital Hall 
Der Gartner 
Die Sprode 
Begegnung 
Die Bekehrte 
Er ist's 
Winterreise 
Die Wetterfahne 
Die Post 
Der Leiermann 
S chwanengesang 
Der Doppelganger 
Le couteau 
Reflets 
Deux ancolies 
Program 
I 
Ms. Rousselot 
II 
Mr. Ventura 
III 
Vo us m' avez regarde avec toute votre ame 
Ms. Rousselot 
"""Intermission""" 
Hugo Wolf 
(1860-1903) 
Franz Schubert 
(1 797 -1828) 
Nadia Boulanger 
(1887-1979) 
Lili Boulanger 
(1893-1918) 
IV 
Concert Aria from Temistocle, K. 432 
Cosi dunque tradisci ... 
Aspri rimorsi atroci 
Moritat vom Mackie Messer 
I'm a Stranger Here Myself 
The Saga of Jenny 
Wooden Wedding 
Alabama Song 
Del Cabello mas sutil 
from S iete canciones populares 
Asturiana 
Jota 
Nana 
Polo 
Mr. Ventura 
v 
Ms. Rousselot 
VI 
Mr. Ventura 
Wolfgang Amadeus Mozart 
(1756-1791) 
Kurt Weill 
(1900-19 50) 
Fernando 0 brad ors 
(1897-1945) 
Manuel de Falla 
(1876-1946) 
This recital is presented in partial fulfillment of the requirements 
for the Bachelor of Music, Music Education degree. 
Ms. Rousselot is currently a student of Dr. Kristina Driskill 
Mr. Ventura is currently a student of Dr. David Alt. 
-
